Correction  by unknown
1836 Correctionsshould be changed to the following:
‘‘DOPC/DSPC/Cholesterol 30:45:25, DOPC/DSPC/POPC/Cholesterol 22.5:45:7.5:25, DOPC/DSPC/POPC/Cholesterol
15:45:15:25’’.http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.03.0122013. Experimental and Simulation Analysis of NADH-Enzymes Binding in a Crowded Environment. Travis Fransen
Monica Soto Velasquez, Robb Welty, Dhanushka Wickramasinghe, Ahmed Heikal. Biophys. J. 104(2)s: 304a.,
Add third author:
Kuravi Hewawasam, University of Minnesota-Duluth.http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.03.0132013. New Far-Red Fluorescent Proteins for Non-Invasive Imaging of Stem Cell Differentiation. Jun Chu
Russell D. Haynes, Stephane Y. Corbel, Helen M. Blau. Biophys. J. 104(2)s: 342a.
Add additional author:,
Michael Z. Lin.http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.03.0142013. Optical Control of Protein Activity by Fluorescent Protein Domains. Xin X. Zhou. Biophys. J. 104(2)s: 680a.
Add additional authors:Xin X. Zhou: Dept. of Bioengineering, Stanford.
Hokyung K. Chung: Dept. of Biochemistry, Stanford.
Amy J. Lam: Dept. of Bioengineering, Stanford.
Michael Z. Lin: Depts. Of Bioengineering and Pediatrics, Stanford.http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.03.0152013. The Importance of the Sarcoplasmic Reticulum for the Influence of I(F) Carried by Hyperpolarization-Acti-
vated Cyclic Nucleotide-Gated Ion Channels on Pacemaker Activity in the Sino-Atrial Node. Rebecca A. Bayliss
Islom Nazarov, T. Thevarajan, Derek A. Terrar. Biophys. J. 104(2)s: 294a.,
Author list needs to be re-ordered. The author list should read:
Islom Nazarov, T. Thevarajan, Rebecca Bayliss, Derek A. Terrar.http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.03.016
